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Con motivo de las prospecciones
botánicas realizadas en el sureste ibérico con
el objetivo de establecer una red de
Microrreservas Botánicas en el ámbito
territorial murciano, se han encontrado en los
aledaños del Cabezo de la Jara (Lorca, Vélez
Rubio) diversos individuos adscribibles en
principio a  Euphorbia grex squamigera. Tras
el estudio de los taxones del grupo referidos
en la zona, se ha comprobado que la única
especie conocida correspondía a Euphorbia
squamigera s. str., (Sánchez Gómez &
Guerra (eds.)  2003),  sin embargo, su
ecología y caracteres macromorfológicos no
encajaban con el material recolectado, por
lo que se ha procedido a su revisión de
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acuerdo con la bibliografía especializada
(Benedí et al., 1997, Vicens et al., 1996),
concluyendo que el material estudiado
corresponde a Euphorbia paniculata Desf.
subsp. paniculata.
MURCIA: Lorca, Rambla del Pradico,
30SWG9558, 700m, margen del cauce entre
zarzal y tarayal, 7-V-2006, P. Sánchez
Gómez & J. B. Vera (MGC 63810). Lorca,
Rambla de Nogalte, 30SWG9559, 670m,
lecho arenoso del cauce, 7-V-2006, P.
Sánchez Gómez & J. B. Vera (MGC 63809).
Lorca, Rambla de Nogalte, 30SWG9460,
715m, margen del cauce entre zarzales y
tarayales sobre sustrato silíceo, 15-V-2006,
J. B. Vera & P. Sánchez Gómez (MGC
63808).
ALMERIA: Vélez Rubio, Rambla de
Nogalte, 30SWG9260, 750m, margen del
cauce sobre sustratos silíceos, 15-V-2006, J.
B. Vera & P. Sánchez Gómez (MGC 63807).
El hábitat,  márgenes de cursos de agua
sobre sustrato silíceo, es similar al referido
para la especie en la península ibérica (Benedí
et al. op cit.); por el contrario, es muy distinto
del conocido para E. squamigera en la zona,
correspondiente a  ambientes rupícolas y
subrupícolas de naturaleza caliza o dolomítica.
Para su identificación, es destacable que
los taxones pertenecientes al grupo no
presentan caracteres discriminatorios sencillos,
sobre todo respecto a la inflorescencia, fruto y
semillas, aunque en su conjunto,  si existen
tendencias claras.
Respecto al hábito, E. squamigera es un
arbusto, con ramas leñosas y brotes del año,
sin embargo, E. paniculata subsp. paniculata,
aunque tiene la base lignificada, casi toda su
biomasa corresponde a brotes del mismo año.
E. squamigera en la península ibérica
tiene hojas lanceoladas u oblongo-lanceoladas
de 25-60 x 5-25 mm, mientras que las de E.
paniculata subsp. paniculata son oblongo-
lanceoladas de 25-60 x 15-25 mm.
Respecto al tamaño de las plantas, se
han encontrado indivíduos de hasta 2 m de
altura entre zarzales; no obstante, los
individuos más comunes se encuentran
dentro de los parámetros conocidos (Benedí
et al. op.cit.).
Por último, cabe resaltar que la presencia
de E paniculata subsp. paniculata en el sureste
ibérico supone una importante novedad
corológica, ya que hasta el momento tan solo
se conocía del ámbito ibero-atlántico, con
poblaciones peninsulares más orientales en
Córdoba, y del norte de África. La presencia
en la zona de otros taxones ligados a suelos
silíceos de areal muy fragmentado como Teline
monspessulana o Euphorbia briquetii,
corroboran que este territorio, a pesar de la
aridez, constituye un importante reducto de
elementos silicícolas del Mediterráneo
Occidental, sobre todo iberoafricanismos.
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